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©ÍE XXV. NOVEMOS.
OFF I CIUM
PROPRIUM
IN FESTO
SANCTiE CATHARINiE
VIRGINIS , ET MARTYRIS,
NOVITER CONCESSUM A S. R. C. DIE 3. MAR- 
til 1731 .fub ritu dup. i .c. cum o&. ad ufum cantum Clerí 
Ecclefiae Parochialis Santo Catharinx Virginis,
& Marcyris Civicacis Valentix 
recicandum.
AD VESPERAS. 
’Antiph. Inclyta Virgo Catharina, 
cum reliquis de Laudibus, Pfalrni 
de Virginibus.
Capitúlum. Bccl.^i, 
¡Onfitcbor libi, 
Dómine Rex, 
& collaudábo 
te Deum Sal- 
vatórem me- 
um. Coníite- 
bor nómini 
tuo, quóniam 
adjutor , & protédor fadus es
mihi, & liberáíli Corpus meüife 
á perditióne.
Hymnus.
CAtharína: vox triúmphum Laude plena pérfonet, Ferte palmas, ferte lanris 
Junda paísini lilla.
Virgo vincit, virgo mixtum 
Ladc fundir fánguinem.
In Tyrannum par nec armis,
Par nec ipía víribus,
Sola furgir, & minántem 
Ridet,urget, increpar;
Vir Puellx fuílinére 
Nefcit unus ímpctum.
A Pro-
R'.
Prodit artem do&a vanis 
Turba nodis téxere.
Verba luce ciar lora,
Verba mellis asmula,
Quas púdico ex ore manant, 
Tela jada díxetis,
Cedit agmen, cedit ultró 
Vida virtus hóftium:
Nec fatis fe Chriftiano 
Cenfet audam nomine.
Ni Tyranni vincat iras,
Saiva vincat vérbera.
Hiñe fupéríles virgo blandís 
Provocatur ártibus:
Aft inanes horror atri 
Supplet artes cárceris:
Orta cüm móx alma nodem 
Lux fugávit hórridam. 
Sempiterna fit Parénti, 
Sempiterna Filioj 
Utriiifque fempiterna 
Sit tibi laus, Spíritus:
Cui repéndit millé grates 
Coetus almus Vírginum. Amen. 
'f. Spécie tuá, 6c piúchritudi ne 
tuá.
Inténde , prófpere procede, 
Se regna.
Jd Magníficat.
'Antipb.Vmácns, & vígilans vir­
go Catharina , qualis es cüm 
Sponfo, qui te elegir de mundo! 
Quám pulchra, quám mirábilis, 
quanta luce fpedábílis Ínter Sion 
Jüvénculas, Se Jenífalem Filias! 
Thálamo gaudes regio , conjún- 
da Dei Filio.
Oratio.
Bus, qui dedífti legem Móv­
il in fummitáte montis Sí- 
nai, & in eodem loco per fan­
gos Angelus tuós Corpus Beatas
Catharina: Vírginis, &Martyris 
tua: mirabüiter collocáfti: pra:fta 
quíefumus; ut ejus mr.ritis, Se in- 
tercefsióne ad montera,qui Chfi- 
ílus eft, perveníre valeámus. Qui 
tecum vivir, Se regnat.
AD MATUTINUM.
Invitatorium.
Dorémus Regem Ghriftum, 
Vírginum Sponfum: ^ Qui 
Catharínam fibi fide defponía- 
vit.
Pfalmus-. Venite exultemus. 
díymnus.
Pnge lingua glorióla: Pafsionem Vírginis:Nulla tantam gemma lucera,' 
Nulla tantüm dar decus:
Hanc fugándis Chriftus umbris 
Sufcitávit faeculi.
Virgo poenis tot probata,
Tot fupérftes mórtibus,
Vim rotárum pra:paratam,
Et nefándam máchinam 
Fortióri folvit auda 
Spíritus juvamine. 
Namprecátur, cüm repénte 
Saeva moles folvítur:
Inde lignis, inde clavis 
Ida turba cóncidit:
Salva lando tune rigári 
Pars lavacro póftulat.
Ipfa conjux Maximíni 
Prima fortis párticeps:
Agmen una, feque belli 
Dudor alter ádjieit,
Ecce quantam , cafta, Sponfq 
Sponfa prolem párturit. 
Sempiterna íit Parénti, 
Sempiterna ÍÍU05
- TJtriúfi
Utriúfque fcmpitérná
Sit tibí laus, Spíritus:
Cui rcpéndit mille grates
Coetus almus Yírginum.Amen.
In I.Nocturno.
Antiphona.
Chriftus eft Deus meus, qui in 
ligno fuit cxténíus, qui mortuus, 
qui ex fepultura in Coelum fuit 
fublevátus.
Tfalmus 8.
Omine Dóminus nofter, ^ 
quám ad mi rabile eft no- 
men tuum in univérfa térra!
Quóniam elevara eft magnifi- 
céntia tua , # fuper coclos.
Ex ore infántium,& ladéntium 
pcrfecífti laudem propter inimí- 
cos tuos, ^ ut déftruas inimícum, 
& ultórem.
Quóniam vidébo codos tuos, 
ópera digitórum tuórum : ^ lu- 
nam & ftelias, qux tu fundáfti.
Quid eft homo, quód memor 
es ejus ? ^ aut filius hóminis, 
quóniam vííitas eum?
Minuífti eum pauló minús ab 
Angelis, gloria & honóre coro- 
náftieum: # & conftituífti eum 
fuper ópera mánuum tiiíirum.
Omnia fubjecífti fub pédibus 
ejus, ^ oves & boves univérfas, 
infuper & pécora campi.
Vólucres coeli, & pifees ma- 
ris , # qui perámbulant fémitas 
maris.
Dómine Dóminus nofter , # 
quám admirábile eft nomen tuum 
in univérfa térra.
rÁntiphoñ&.
Chriftus eft Deus meus , qui in 
ligno fuit exténfus, qui mortuus, 
qui ex fepultura in Coelum fuit 
íublevátus.
Antipbona,
Ne putétis déos eñe fimulácrá 
hóminum, quiinvitiis vitam mi-» 
feré finiérunt.
Pfalmus 18.
OEli enárrant glóriam Dei,# 
& ópera mánuum ejusan- 
nútiat firmarnéntum.
Dies diéi erúdat verbum, # & 
nox nodi índicat fciéntiam.
Non funt loquéla;, ñeque fer- 
mones, ^ quorum non audián- 
tur voces eórum.
In omnem terram exívitfonus 
eórum: # & in fines orbis térras 
verba eórum.
In fole pófuit tabernáculum 
fuum: # & ipfe tanquam fponfus 
procédens de thálamo íno.
Exultávit ut gigas ad enrrén- 
dam viam, # á fummo codo e- 
gréfsio ejus:
Et occúrfus ejus ufque ad 
fummum ejus: # nec eft qui fe 
abfcóndat á calóre ejus.
Lex Dómini immaculáta, con- 
vértens ánimas : # teftimónium 
Dómini fidéle , fapiéntiam prscr 
ftans párvulis.
Juftítias Dómini redae, Ixtifi- 
cántes corda: ^ praccéptum Dó­
mini lúcidum, illúminans óculos.
Timor Dómini fandus , pér- 
manens in fteculum fteculi: ^ ju- 
dícia Dómini vera, juftificáta in 
femetípfa.
Defiderabília fuper aurum & 
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lápidem pretiófum multum: ^ Se 
dulcióra fuper mel & favum.
Etenim fervus tuus cuftódit 
ca , # in cuftodiéndis illis retri- 
bútio multa.
Delí&a quis intélligit? ab oc- 
cúltis meis munda me ; ^ & ab 
aliénis parce fervo tuo.
Si mei non fuérint dominad, 
tune immaculátus ero: ^ & e- 
mundabor á deli&o máximo.
Et erunt ut compláceant eló- 
quia oris mei : * & medítátio 
cordis mei in confpédu tuoí'em- 
per.
Dómine adjútor meus , # & 
redémptor meus.
Antiphona.
Ne putétis déos efíe fimulácra 
hóminum, qui in vitiis vitam mi- 
fere finiérunt.
Antiphona.
Ego jam femel dixi me Chriftiá- 
nam efíe : veni ut eflem Sponfa 
Chrifti , quem toto cor de di- 
Jéxi.
Pfalmus 2 3.
Omini eft térra , & plenitú- 
do ejus: # orbis terráuum, 
&univéríi, qui hábitant in eo.
Quia ipfc fuper mária fundávit 
Cum: ^ & fuper flúmina príepará- 
.vit eum.
Quis afcéndet in montem Dó- 
inini ? # aut quis ftabit in loco 
fanflo ejus?
Innocens mánibus & mundo 
corde, # qui non accépit in va­
no ánimam fuam , nec jurávit in 
dolo próximo fuo.
Hic accipiet benedíi&iónem á
Dómino: # mifcricórdi^m i I
Deo falutári fuo.
Ha:c eft generado qníeréntiurri 
eum, # quseréntium taciem Dei 
Jacob.
Attóllite portas principes ve- 
ftras , & elevámini portíe xter- 
náles : ^ & introíbit Rex gló- 
rix.
Quis eft ifte Rex gloria ? ^ 
Dóminus fortis & potens: Dómi- 
nus potens in pradio.
Attólite portas príncipes ve- 
ftras, & elevámini porta: a:terna­
les: ^ & introíbit Rex gloria:.
Quis eft ifte Rex gloria: ? # 
Dóminus virtütum ipfe eft Rex 
gloria:.
Antiphom.
Egojam femel dixi me Chriftiá- 
nam efíe : veni ut efíem Sponfa 
Chrifti, quem toto corde dilexi.
Spécie tua, & pulchritúdine 
tua.
fy. Inténde , prófperé procede, 
& regna.
Pater nofter. Abfolutio. Exaudí 
Dómine, f. Jube domne. Bene- 
di ¿lio. Benedidione perpetua.
De libro Sapiéntia:.
LcBioj. Cap.^.
OPtávi, & datus eft mihi fen* fus, & invocávi, & venit in me Spíritus Sapiéntia:: & pra:- 
pófui illam regnis, & fédibus, & 
divítias nihil efíe duxi in com- 
paratióne illius. Nec comparávi 
illi lápidem pretiófum : quóniam 
omne aurum in comparatióne il- 
Jius arena eft exígua¿ & tanquam
ln-
lutum xftimábitur árgéntum in 
confpéda illíus: fuper falútem, 
& fpédeni diléxi illam, & pro- 
pófui pro luce habére illam: quó- 
niam inextinguíbile eíl lumen il­
líus.
Refponforium.
Venerándam Catharíníe Vírginis 
feílivitátem celebrémus; & qua- 
liter paña fit , in memóriam re- 
vocémus. lliúftribus orta natáli- 
bus , plena fide , & fortitüdine 
fponté Tyrannum adiit, gaudens 
ad martyrium ’c licúrrit: * Quia 
Chrifti Sponfi fui inflammabá- 
tur amóre. f. Omnium artífex 
dócuit illam Sapiéntia , & Dó- 
minus ómnium diléxit cara. Quia 
Chrifti Sponfi.
Lctlio ij.
Enérunt autem mihi ómnia 
bona páriter cum illa, & 
innumerábilis honéftas per ma- 
nus illíus. Et 1 atara fum in ómni­
bus, quóniam antecedébat me 
ifta Sapiéntia; & ignorábam, quo- 
niam horum ómnium mater eft. 
Quam fine fidíóne dídici, & fine 
invídia commiínico, & honeftá- 
tem illíus non abfcóndo. Infini- 
tus enim thefáurus eft homíni- 
bus, quo qui ufi funt , partícipes 
facti funt amicítiíe Dei propter 
difciplína dona commendáti.
Refponforium.
Si veiis, Imperátor, tuam abjice- 
re dcceptiónem , facilé depre- 
héndes quidnam lint diitui: De- 
um quoque verum agnófces : * 
Cujus vel folüm nomen pronun- 
tiátum, aut Crux in aere figúra­
te ¿eos liaos yeítit iq fugam.
í
f.Chriftuseft Deus fheus Eter- 
ñus,& immortális, & fuper ómnia 
defiderabilis. Cujus vel folíun 
nomen.
Letfio iij.
Píe enim dedit mihi horum,- 
qtiE funt , fciéntiam veram, 
ut fciam difpofitiónem orbister- 
rarum, & virtutes elementórum, 
inítium, & confummatiónem , & 
mediétatem témporum, vicifsitú- 
dinum permutatiónes , & com- 
mutatiónes témporum, anni cur- 
fus , & ftellarum difpofitiónes: 
naturas animalium, & iras beftiá- 
rum , vim ventórum, & cogita- 
tiónes hóminum, diíferéntias vir- 
gultórum, & virtutes radícum, & 
quEcúmque funt abfcónfa , & 
improvífa; ómnium enim attífex 
dócuit me Sapiéntia.
Refponforium.
Angelus Dómini apparuit Cathá** 
riña: dicens : Noli timére, Dei 
puélla , prEter fapie'ntiam á te 
comparátam , altior tibi á Deo 
dábitur Sapiéntia, quá fapiéntes 
confundes: ^ Et eos cüm pluri-4 
mis ad Chriftum addúces : Ec 
cum martyrii palma ad Coelum 
tranfmittcs. ^.Perdes fapiéntiam 
fapiéntüm , & prudéntiam pru- 
déntúm reprobabis. Et eos cum 
plurimis ,&c. Gloria Patri, &c. 
Et cum martyrii palma, &c.
In II. Nocturno.
Antipbona.
Versata fum in omni difciplina-: 
rum genere: fed nihil hite ómnia 
dúcens, veni ut defponsarer im-, 
motali Spotifo Chrifio.
~ ..  Ff*b
Vfalmm 44.
ERudávit cor meum vérbum bonum: * dico ego ópera mea Regí.
Lingua mea cálamos (criba:, * 
.velóciter ícribéntis.
Speciófus forma príe filiis hó- 
minum,diíFufa eft gratia in labiis 
tuis: * proptéreá benedíxit te 
I>eus in seternum.
Accíngere gládio tuo fuper 
fémur tuum, * potentíísime.
Spécie tua , & pulchritudine 
tua, * inténde , prófpere procé- 
de, & regna.'
^ Propter veritatem, & manfue- 
túdinem, & juftítiam: ^ & dedii- 
eet te mirabíliter déxtera tua.
Sagíttsetuae acúta:, pópuli fub 
te cadent, # in corda inimicó- 
rum regis.
Sedes tua Deus in faeculum fx- 
culi : # virga dirediónis virga 
regni tui.
Dilexííti juftítiam , & odífti 
iniquitátem : * proptéreá unxit 
te Deus Deus tuus óleo lamtia: 
pra; confórtibns tuis.
Myrrha , & gntta , & Cáfia 
á veftimentis tuis, á dómibus e- 
búrneis: # ex quibus deledavé- 
runt te filia: regum in honóre 
tuo.
Aftitit regina á dextris tuis in 
veftítu deauráto, # circúmdata 
verietáte.
Audi filia, & vide , & inclina 
aurem tuam : ^ & oblivífcere 
pópulum tuum, & domum patris 
tui.
Et concupífcet Rex decórem 
tuum: # quóniam ipfe eft Dó-
minus Deus tuus, & adorabunC 
eum.
Et filia: Tyri in muneribus ^ 
vultum tuum deprecabüntur o- 
mnes dívites plebis.
Omnis gloria ejus filia: Regís 
abintus, # in fímbriis aúreis cir- 
cumamída varietátibus.
Adducéntur Regi vírgines poft 
eam : * próxima: ejus afferéntur 
tibi.
Afferéntur in lamtia & exul- 
tatióne: ^ adducéntur in tem- 
plum Regis.
Pro pátribus tuis nati funt ti­
bi fílfi : ^ conftítues eos prínci­
pes fuper omnem terram.
Memores erunt nóminis tui:* 
in omni generatióne & genera- 
tiónem.
Proptéreá pópuli confitebun- 
tur tibi in a:térnum, * & in fa:-. 
culum fieculi.
Antiphona.
Ver sata fum in omni difcipliná- 
rumgenere: fed nihil hxc ómnia 
dúcens, veni ut defponsárer im- 
mortáli Sponfo Chrifto.
Antiphona.
Noli timére , Dei Spenfa, fublí- 
mior tibi dabitur fapiéntia , quá 
l'apiéntes confiindas, & ad Chri- 
ftum addúcas.
PJalmus
Eus nofter refiigium, & vir- 
tus: * adjütor in tribulatió- 
nibus, qux invenérunt nos ni- 
mis.
Proptéreá non timébimusdum 
turbábitur térra: * & transferén- 
tur montes in cor maris.
Sonuérunt , & turbátae funt
aqua:
áquseeóram : # conturbad furit 
montes in fortitúdine ejus.
Flúminis ímpetus Ixtíficat ci- 
vitatem Del: ^ fandificávit ta- 
bernáculum fuum Aitifsimus.
Deus in medio ejus, non com- 
movcbitur : * adjuvábit eam 
Deus mané dilúculo.
Contúrbate funt gentes , & 
inclinara funt regna: # dedit vo- 
cem fuam, mota eíl térra.
Dóminus virtutum nobifcum:# 
fufcéptor nofter Deus Jacob.
Veníte, & vidéte ópera Dó- 
mini, que pofuit prodígia fuper 
terram : ^ áuferens bella ufque 
ad finem terre.
Arcum cónteret, & confrín- 
get arma: * & fcuta combaret 
igni.
Vacate, & videte, quoniam e- 
go fum Deus : * exaitabor in 
géntibus, & exaitabor in térra.
Dóminus virtutum nobifcum:# 
fufcéptor nofter Deus Jacob.
Antiphona.
Noli timére, Dei fponfa: fublí- 
mior tibi dabitur fapiéntia , quíi 
fapiéntes confundas, &; ad Chri- 
ftum addücas.
Antiphona.
Eftis veré beáti: quód reli&is te- 
nébris, fecúti eftis lumen veritá- 
tis:& terreno Rege rejédo, ad 
immortálem acceft'iftis.
PJalmus 47.
Agnus Dóminus, & lauda- 
bilis nimis : * in civitáte 
Dei noftri, in monte fan&o ejus.
Fundátur exultatióne univerfe 
ierre mons Sion, * latera Aqui- 
iónis cí vitas Regis magni.
Deus in dómíbus ejus cognof-, 
cétur: # ciim fufcípiet eam.
Quóniam ecce reges térras 
congregáti funt: # convenémnt 
in unum.
Ipfi videntes fie admirad funt,- 
conturbad fuñe, commóti funt:*, 
tremor apprehéndit eos.
Ibi dolores, ut parturiéntis: 
in fpíritu veheménti cónteres 
naves Tharfis.
Sicut audívimus , fie vídimus 
in civitáte Dómini virtutum , in 
civitáte Dei noftri: # Deus fuñí 
dávit eam in etérnum.
Sufcépimus Deus mifericór-j 
diam tuam : # in medio templi 
tui.
Sccundum nomen tuum Deus, 
fie & laus tua in fines terre : #■ 
juftítia plena eft dextera tua.
Lastétur mons Sion , & exul­
ten t filix Judx : # propter judí­
ela tua Dómine.
Gircúmdate Sion , & comple- 
dímini eam: ^ nárrate in túrrir 
bus ejus.
Pónite corda veftra in virtü- 
te ejus : * & diftribúite domos 
ejus, ut enarrétis in progenie al­
tera.
Quóniam hic eft Deus , Deus 
nofter in astérnum, & in faeculura 
fxculi: ^ ipfe reget nos in fxcula.
Antiphona.
Eftis veré beáti : quód relidis 
tenébris, fecúti eftis lumen ve- 
ritátis: & terreno Rege rejédo, 
ad immortálem accefiiftis. 
t. Adjuvábit eam Deus vultu
fuo.
Deus iu medio ejus, non con\-
mo-
7
i
movébituf.
Pater nofter. Abfolutio. Ipfíus pié- 
tas. if. Jube domne. Bencdióiio. 
Peus Pater Omnípotens.
LeBio iv.
Atharína nóbilis virgo Ale- 
xandrína , á prima a.’táte 
ílúdia liberálium ártium cum Fi- 
dei ardóre conjúngens, brevi ad 
eam fanditátis, & dodrína; per- 
fediónem pervénit, ut decem & 
odo annos aata eruditífsimum 
quemque fuperáret. Quíc cüm 
Maximíni juila inultos propter 
Chriftiánse Religiónis profefsió- 
nem várie torméntis cruciátos 
ad fupplícium rapi vidéret, non 
dubitánter ipfum adiit Maximí- 
num, eic^Lie nefariam immanitá- 
tem objíciens, fapientífsimis ra- 
tionibus Chrifti Fidem ad ialú- 
tem neceflariam eíTe affirmávit.
Refponforium.
Beata es, 6 Imperátrix, fi Chrifto 
adh^feris, & in ipfum credas. # 
Ecce video in Angelórum mani- 
bus corónam tuam in altum elá- 
tam, quam moriéndo pro Chri- 
fto poft diem tertium confequé- 
ris. ^.Nolitimére: habébis enim 
Chriftum in corde, ad quem per­
petuó regiiatiira procedes.
Ecce video in Angelórum, &c.
LeBio -v.
Ujus prudéntiam Maximí- 
nus admirátus, retinéri eam 
jubet, accerfitis úndique dodif- 
íimis homínibus, magnífque pro- 
pófitis príemiis , qui convidam 
Catharínam á Chrifti Fide ad i- 
dolorum cultum perduxííTent. 
Quód contra áccidit. Nam plu-
rés Pbilófophí, tjlii a'd eam eb- 
arguéndam convénerant, vi , ac 
fubtilitáte ejus difputatiónis tan­
to Jesu Chrifti amóre funt incén- 
fi, ut pro illo mori non dubitá- 
verint. Quamóbrem Maximínus 
biandítiis, ac promífsis Catharí­
nam de fenténtia dedúcere ag- 
gréditur : verúm id fruftrá fieri 
intélligens, verbéribus affédam, 
plumbatífquc contufam dies ún- 
decim fine cibo, ac pota inclufam 
tener in cárcere.
Refponforium.
Virgo dire flagellátur: crucián- 
da fame religátur : cárcere clau- 
ía manet: lux coelica filfa refúl- 
get. ^ Frágrat odor: dulces can- 
tantcocli agmína laudes. V-Spon- 
fus amat Sponfam, Salvátor vifí-z 
tat illam. Frágrat odor,&c.
LeBio vj.
QUo témpore Maximíni u- xor , & Porphyrius belli Dux , vifendee vírginis 
causa cárcerem ingréfsi, & ejiif- 
,dein pra:dicatióne in Jefum Chri­
ftum credéntes, póíieá martyrio 
coronad funt. Interim Catha’rína 
edúcitur de cuftódia, & rota ex- 
peditur, crebris, & acútis pra:fi- 
xa gládiis, ut vírginis Corpus crti- 
delífsime dilacerarétur. Qua; ma­
china brevi Catharínte oratióne 
confiada eft , coque miráculo 
muid Chrifti Fidem fufeepérunt. 
Ipfe Maximínus in impietáte, & 
crudelitáte obftinátior, Catharí­
nam fecúri pércuti ímperat. Qu^ 
fórtiterdato capite, ad duplicá- 
tum virginitátis, & martyrii prx- 
mium evolayit féptimo kalendas
De-
Üécémbris: cujas corpas ab Áñ- 
gelis in Sina Arabia monte mi- 
rabíliter collocatum eft.
Refponforium.
Deíipis, Imperátor,advérrus Deü 
decértans. Né atténdas córporis 
pulchritudinem, qu* citó perit. 
^ Sum Chrifti Sponfa, cui anime 
pulchritudinem fervo : # Quem 
amávi, quem diléxi, & toto cor- 
de qua’fivi. f. Omnis gloria ejus 
filia: Regis ab intus. Sum Chrifti 
Sponfa , &c. Gloria Patri , &c. 
Quem amávi, quem diléxi, &c.
In III. Nocturno.
Antiphona.
Díemones, quos Déos nóminas, 
fpedris vos decípiunt dannonia- 
cis , & vos ad libidínem provó- 
cant, & nefarias cupiditátes.
Pfalmus 95.
Antáte Dómino cánticum 
novum: ^ cántate Dómino 
omnis térra.
Cántate Dómino, & benedíci- 
te nómini ejus: ^ annuntiáte de 
die in diem falutárc ejus.
Annuntiáte inter Gentesgló- 
riainejus, ^in ómnibus pópulis 
mirabília ejus.
Quóniam magnas Dóminus, 
& laudabilis ni mis : # terríbilis 
eft fuper omnes déos.
Quóniam omnes dii Géntium 
daemonia: ^ Dóminus autem coe- 
los fecit.
Conféfsio & pulchritíido in 
confpe&u ejus : * fanétimónia 
magnificéntia in fandificatió- 
ne ejus.
*
Aííerté Dómiríó patria: Gén­
tium, afférte Dómino glóriam & 
honórem: # afférte Dómino gló-a 
riam nómini ejus.
Tóllite hóftias, & introíte it» 
átria ejus: # adoráteDóminum 
in atrio fandoejus.
Commoveátur á facieejus u- 
nivérfa térra: ^ dícite in Gentil 
bus quia Dóminus regnávit.
Etcnim corréxit orbem térra:, 
qui non commovébitur : * judi- 
cábit pópulos in aquitáte.
Lxténtur coeli, & exiíltet tér­
ra, commoveátur mare , & ple- 
nitiido ejus : * gaudébunt cam-» 
pi, & ó mnia quae in eis funt.
Tune exultábunt ómnia ligna 
íilvárum á facie Dómini , quia' 
venit: # quóniam venit judicárc 
terram.
Judicábit orbem terrx in a:- 
quitáte, ^ & pópulos in veritáte. 
íua.
Antiphona.
Díemones, quos Déos nóminas,’ 
fpedris vos decípiunt da:monía- 
cis, & vos ad libidínem provó-3 
cant, & nefarias cupiditátes.
Antiphona.
Dixit Porphyrius Catharínse: 
Quid dabit mihi Chriftus, fi in 
eum credam , cui jam militare 
defídero?
Pfalmus 96.
óminus regnávit , exiíltet 
térra : # iaténtur infulas
multa:.
Nubes & calígo inVirciíitu 
ejus: ^ juftítia & judícium cor- 
rédio fedis ejus.
Ignis ante ipfum príecédet, # 
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& inftamm-ibit iii circiiita mí­
micos ejus.
Illuxerant fulgura ejus orbi 
térras: * vidit, & commóta eft 
térra.
Montes ficut cera fluxérunt á 
flicie Dómini: ^ á ficie Dómini 
.omnís térra.
Annuntiavérunt coeli juftítiam 
ejus: ^ & vidérunt omnes pó- 
puliglóriam ejus.
Confundántur omnes,qui adó- 
rant fculptíüa: ^ & qui glorian- 
tur in íimuláchris fuis.
Adórate eum omnes Angelí 
ejus : ^ audívit , & laetáta eft 
Sion.
Et exultavérunt filias Judie, # 
propter judíela tua Dómine.
Quóniam tu Dóminus Altífsi- 
mus fuper omnem terram: ^ ni- 
mis exaltatus es fuper omnes 
¡déos.
Qui dilígitis Dóminum, od/te 
'malum: # cuftódit Dóminus áni­
mas fan&órum fuórum, de manu 
peccatóris liberábit eos.
Lux orta eft jufto, ^ & redis 
corde lastitiá.
Laetámini jufti in Dómino: # 
& confitémini memóriae fandi- 
ficatiónis ejus.
Antipbona.
Dixit Porphyrius Catharínai: 
Quid dabit mihi Chriftus , íi in 
cum credam , cui jam militare 
deíldero.
Antipbona.
Nulla lingua narrábit bona, qui- 
bus fruéris , & qu<e parata funt 
iis, qui dilígunt Chriftum.
Pfalmus gj.
CAntate Dómino cánticum novum : # quia mirabíliafecit.
Salvabit fibi déxtera ejus, #, 
& bráchium fandum ejus.
Notum fecit Dóminus falutáre 
fuum:# in confpédu Géntium 
revelávit juftítiam fuam.
Rccordátus eft mifericórdias 
fus , ^ & veritátis fus dómui 
Ifrael.
Vidérunt omnes términi tér­
ras # falutáre Dei noftri.
Jubílate Deo omnis térra: 
cantáte, & exultáte, & pfallite.
Pfállite Dómino in cíthara, 
in cíthara & voce pfalmi: * in 
tubis dudílibus , & voce tubs 
comes.
Jubílate in confpédu Regis 
Dómini: * moveátur mare, & 
plenitiído ejus 5 orbis terrárum, 
& qui hábitant in eo.
Flúmina plaudent manu , íi- 
mul montes exultábunt á con­
fpédu Dómini: # quóniam ve- 
nit judicáre terram.
Judicábit orbem terrárum in 
juftitia, ^ & pópulos in squi- 
táte.
Antipbona.
Nulla lingua narrábit bona, quiJ 
bus fruéris , & qus paráta funt 
iis, qui dilígunt Chriftum. 
t. Elegir eam Deus , & prselé- 
git eam.
In tabernáculo fuo habitáre 
facit eam.
Pater nofter. Abfolutio. A vincu- 
lis. V. Jube domne. Benedittio. 
Evangélica ledio.
Lé-
Le dio S.Evarigélu fecúndüm 
Matthíeum.
Leo vij. Cap.21).
N illo témpore dixit Jesús 
Difcípulís fuis parábolam 
hanc: Símile erit Regnum Coe- 
lórum decem virgínibus : quaj 
accipiéntes lámpades íiias : exié- 
runt óbviam Sponíb, & Sponfíe. 
Et réliqua.
Homilía S.Gregorii Papae.
Homilía 12.in Evmgelia. 
iEpévos, fratres chanTsimi, 
admóneo prava ópera fií- 
gere, mundi hujus inquinamén- 
ta devitáre : fed hodiérná fandi 
Evangélii ledióne compéllor dí- 
cere, ut & bona, quas ágitis, cum 
magna cautela teneatis: ne per 
hoc, quod á vobis redum géri- 
ritur, favor , aut grátia humana 
requirátur : ne appetítus laudis 
fubrépat, & quod foris ofténdi- 
tur, intus á mercéde vacuétur. 
Ecce enitn Redemptóris voce 
decem vírgines , & omncs di- 
cüntur vírgines, & tamen intra 
Beatitúdinis jánuam non omnes 
funt recéptre : quia eárum quís­
dam, dum de virginitáte fuá gló- 
riam foris éxpetunt, in vafis fuis 
cleum haberc noluérunt.
Refponjcrium.
Beata Catharína impii Tyranni 
juífu horréndam rotárum má- 
chinam Isetanter ingréfía, orábat 
ad Dcminum , ut eam eríperet 
de maníbus inimicórurn. ^ Vi 
Divina folútá machina, pere'mp- 
tis tortóribus, virgo ilhcfa per- 
mánfit. i¡. Adjuvabit eam Deus 
vuitu fuo, Deus in medio cjus,
non cómmovebitur. Vi Divi-* 
ná, &c.
Le ¿lio viij.
Ed prius quseréndum nobis 
eft, quid fit Regnum Coeló- 
rum , aut cur decem virgínibus 
comparétur, quse étiam vírgines 
prudentes, & fatua; dicántur. 
Dum enim Coelórum Regnum 
conftat, quia reprobórum nulluS 
ingréditur, étiam fituis virgíni­
bus cur fímile efle perhibétur? 
Sed fciéndum nobis eft , quod 
fxpé in facro elóquió Regnum 
Coelórum praíféntis témporis Ec- 
cléfia dícitur. De quo alio in 
loco Dóminus dicit : Mittet Fi­
lms hóminis Angelos fuos , & 
cólligent de Regno ejus ómnia 
fcandala. Ñeque enim in illo 
Regno Beatitúdinis , in quo pax 
fumma eft, inveníri fcandala pó-a 
terunt, qua: colligantur.
Refponforium.
Virgo percüíTa gládio , dat lac 
pro fánguine eolio: ^ Quam ma- 
nus Angélica fepelívit in vértice 
Sinái. V. Membris virgineis ólei 
fluir unda falíibris.
Qiiam manus, &c. Gloria Patri,; 
&c. Quam manus, &c.
Leffio ix.
N quinqué autem córporis 
fénlibus unufquífque fubíí- 
ftit: geminatus autem quinárius 
denáiium pérficit. Et quia ex 
utróque fexti Fidélium multitu- 
do collígitur, Sanóla Eccléfia de­
cem virgínibus fímilis eífe de- 
nuntiatur. In qua, quia mali cum 
bonis, & réprobi cum eléftis ad- 
míxti funt, redé íímilis virgíni- 
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bus prudéntibus , & fatuis eííe 
perhibétur. Sunt namquc plerí- 
que continentes, qui ab appetí- 
tu fe exterióri cuilódiunt, 6c fpe 
•ad interiora rapiúntur, carnetn 
mácerant, & toto deíidério ad 
fupérnam Pátriam anhélant, x- 
terna prsemia éxpetunt, pro la- 
bóribus fuis recípere laudes hu- 
rnánas nolunt. Hi niinirum gló- 
riam fuam non in ore hóminum 
pontint, fed intra confciéntiam 
cóntegunt. Et funt pleríque, qui 
corpus per abdinéntiam afdí- 
gunt, fed de ipfa fuá abftinéntia 
humanos favores éxpetunt. 
tJeDeum laudamus.
AD LAUDES,
Et per Horas, Antipbom.
INclyta virgo Catharina intré- pidé Maximínum ádiit, ut ab idolórum vanitáte ad veram 
Chrifti Fidem eum fapiéntér ad- 
¿dcat.
Ffalm. Dominus regnavit , cum 
reliquis de Dominica.
Antipbona.
Oportébat, 6 Imperátor, tuam te 
agnófeere deceptiónem , ne íi- 
muláchris tanquám diis facrífi- 
cia bíferas , & ftuitam plebem 
decípias.
Antipbona.
Solíim Chriftum, qui eft Deus 
.iEternus, & Immortális, Spon- 
ium hábeo, & coníiliarium. 
Antipbona.
Hábeo fapiéntiam , donum Dei 
mei, qui eft Sapiéntia,& Vita, & 
quem timére inítium íüblimió- 
íis fapiéntia; eft.
'Antipbona.
Ornamentum virginitátis, & fió- 
lam mártyrii prrefero cuivis púr­
pura: regia:.
Capitulum. Confitebor, utfuprd 
in Vefperis.
Hymnus.
T Ucis ortu tam decora:, 
Chrifte Sponfe virginum,
'* fjbrde puro, voce lata 
Laudishymnum prómimus: 
Te favénte duna tríumphans 
Virgo palmas ággregat. 
Iftademüm tot coronis, 
Laureifque nóbilis,
Ida ferro virgo rivos 
Alba fundir ladeos: 
HocTyranne fuge nedarj 
Suge manfuetudinetn.
Legis in quo monte primüm 
Verba Numen édidit,
Corpus illíe collocátur 
Angelórum múnere:
Hos miníftros,hoc fepúlchrum 
Virgo talis óbtinet.
Urna ab illa facra fudat 
Undiónis copia,
Quá repente corpus tegrum 
Sofpitati rédditur:
Chrifte, mentis terge labes 
Undióne grada:.
Sempiterna íit Parenti, 
Sempiterna Filio;
Utriufque fémpiterna 
Sittibí latís, Spíritus:
Cui repéndit millé grates 
Cetus almus Virginum. Amen; 
f. Diffúfa eft grada in lábiis 
tuis.
Proptéreá benedixit te Deus 
in íetérnmn.
rM
rAd Bsnedittus, Antiphona. 
'Ave virginum gemma Catharí- 
na : Ave Sponi'a Regis Regum 
glorio fa : Ave viva Chrifti hó- 
íiia^ tuam venerántibus mcmo- 
riam , deüderáta non déneges 
fuffrágia.
Oratio.
Eus , qui dedífti legcm 
Móyfi in fummitate mon- 
tis Sínai, & in eódem loco per 
fanctos Angelos tuos Corpus 
Beátre Catharínre Vírginis , & 
Martyris tuíe mirabíliter collo- 
cáiti: prrefta qurefumus, ut ejus 
méritis, &: intercefsióne ad mon- 
tem, qui Chriftus eft , pervenire 
valeamus. Qui tecum vivir , & 
regnat.
Ad Primarn, Antiphona. 
Inclyta virgo Catharina.
Leóiio brevis, Capitulum Nona, 
Laudabit.
Ad Tertiam, Antiphona. 
Oportébat, b Imperator. 
Capitulum. Confitébor tibi Dó­
mine, ut fuprd.
Refp.breve. Spécie tua, ^ Et pul- 
chntudine tuá. Spécie. i¡. Intén- 
de, prófperé procede, & regna. 
Et pulchritúdine tua. Gloria Pa- 
tri,&c. Spécie tua. ^.Adjuvábit 
camDeusvultu fuo. ^t.Deus in 
medio ejus, non commovébitur.
Ad Sextam, Antiphona.
Soium Chriftum.
Capitulum. Reclef. 51.
Llbercífti me fecúndúm mul- , titúdinem mifericórdix nó- minis tui á rugiéntibus praepari- 
tis ad efeam, de mánibus qux- 
téntium meam , & de
multis tribulatiónibus, qure cir- 
cumdedérunt me.
Refp. breve. Adjuvabit eam, # 
Deus vultu fuo. Adjuvabit. f. 
Deus in medio ejus, non com­
movébitur. Deus vultu fuo. Gló-: 
ria Patri. Adjuvabit. 
f. Elegir eam Deus, & prceelégit 
eam.
1]l. In tabernáculo fuo habitare 
facit eam.
Ad JSÍonam, Antiphona. 
Ornamentum virginitátis. 
Capitulum. Ecclef.%i. 
Audábit ufque ad mortern 
ánima mea Dóminum: quó- 
niaméruis fuílinénteste, & libe­
ras eos de manu angúílire, Dó­
mine Deus nofter.
Refp.breve. Elegir eam Deus,
Et pra:elégit eam. Elégit. f. In 
tabernáculo fuo habitare facit 
eam. Et prxelégit eam. Gloria 
Patri. Elégit eam. 
i/. Diftufa eft grátia in Idbiis 
tuis.
1^. Proptéreá benedíxit te Deus 
in atérnum.
AD VESPERAS.
Antiphona.
Inclyta Virgo Catharina , cum 
reliquis de Laudibus : Pfa\miJ Ca­
pitulum, Hymnus, ut in primis 
Vefperis.
f. DiiFúfa eft grátia in labiis 
tuis.
$. Proptéreá benedíxit te Deus 
in retérnum. y
Ad Magníficat, Anftpb.
Beata Catharina ad martyrium 
duCfta, orabat dicens: Dómine
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Jesu Chriñe , tibí grafías ago, 
quód ftatuífti íupcr petram pe­
des meos , & direxífti greífus 
ineos : nímc fúfcipe animam, 
quam facrificavi pro te : da, ut 
hoc Corpus meum, quod pro te 
fuit conícíflum, non pofsitáfpici 
ab hóminibus : memento quo- 
que eórum , qui per me invo- 
cant Nomen íandum tuum: ut 
per ómnia laudéntur magnália 
tua.
Oratio.
Ens , qui dedííti legem 
Móyíi, utfuprd pag.2.
Ve inde fit commernoratio tantum 
Vefponfationis B. M.V.
Antiphona.
Gloriófaj vírginis Marííe De- 
fponfatiónem digmTsimam re- 
coiámus , qux & genitrícis di- 
gnitátem obtínuit, & virgináiem 
pudícitiam non amífit.
^ Defponfátio eft hódie San- 
Ccx Maríae Vírginis. 
ij!. Cujns vita ínclyta cundas 
illiíftrat Eccléíias.
Oratio.
Amulis tuis, qujefumus Dó­
mine, coeléítis grátire munus 
impertiré: ut quibus beata: Vír- 
ginis partus éxtitit íalútis exór- 
dium, Defponratiónis ejus voti­
va íblémnitas pacis tribuat in- 
creméntum. Per Dominara.
DiEKxrmovBm.
Secunda infra Offavam.
Fit de Defponfatione B. M.V. cwn
S.Jofeph in Hifpan. g.left. S.Petñ 
Alexandrini bpifcopi & Martyr. 
ccm Obi. ac S.Petri in Laudibus. 
In fecundis Vefp. com. OH.
!DIE XXril.mVEM®.
Tertia infra OHavam.
In primo NoBurno leguntur Le- 
Biones de Scriptura occurrente.
In fecundo NoBurno.
Sermo Sandi Ambroíii Epifcopi.
Libro i .de Virg.ante med.
LeBio iv.
Go licet laudatíonem non 
fufcéperim virginitátis, fed 
exprefsiónem : ad rem tamen 
pertinére árbitror , utquje fit ei 
patria, quis audor appáreat. Ac 
priüs, ubi fit patria , definiámus. 
Si enim ubi eft patria, ibi eft ge- 
nitále domicílium: in Codo pro- 
fedó eft patria caftitátis : itáque 
hic ádvena, ibi íncola eft. Quid 
antera eft cáftitas virginalís, niíl 
expers contagiónis intégritas? 
atque ejus audórem, quera póf- 
fumus exiftimáre , niíi immacu- 
látum Dei Fílium , cujus caro 
non vidit corníptionem, divíni- 
tas non eft experta contagió- 
nem? ^¿. Beata es,&c.
LeBio v.
Idéte igitur, quanta virgini­
tátis mérita fint. Chri- 
ftus ante Virginem : Chriftus 
ex Virgine : á Patre quidem 
natas ante fícenla, fed ex Vir­
gine natas ob fa:cula. Illud na­
tura: fuá:,hoc noftra: utilitatis eft: 
Ulud erat femper , hoc efte vo-r
luit.
Juít. Spe&áte áliud virginitátis 
mcritum, Chriftus Virgo Virgi- 
nis Sponíiis , & íi dici poteít, 
Chriftus virgínea caftitátis. Vir- 
ginitas enim Chrifti, non virgi­
nitátis eft Chriftus. Virgo eft er- 
go, qux nupíit, Virgo qua^ nos 
i'uo útero portávit, Virgo qiiíe 
genuit, Virgo qua: proprio lade 
nutrivitj fed jama matredeícen- 
damus ad filias.
Virgo diréj&c.
Lefíio vj.
E Virginibus , inquit Apó- 
ftolus, praíceptum Dómi- 
ni non hábeo. Si Dodor gén- 
tium non hábuit , habére quis 
potuit ? Et príEcéptum quidem 
non hábuit, fed hábuit exém- 
plum. Non enim imperári poteft 
virginitas, fed optári. Namqute 
fuprá nos funt, in voto magis, 
quám in magifterio funt. Sed 
volo vos,inquit, fine folicitudine 
efie: nam qui fine uxóre eft, fo- 
licitus eft , quas Dómini funt, 
quómodo pláceat Deo. Et Virgo 
cogitar, qtiíe Dómini funt, ut íit 
íanda corpore, & fpiritu. Non 
ego quidem diffuádeo matrimó- 
nium, fed virginitátis attéxo be- 
neficium.
Defipis,&c.
in tertio NoElurno.
Ledio San di Evangelii feeun- 
dum Matthxum.
LeEíio vij.
N illo témpore : dixit Jé fus 
difcipulis fuis parábolam 
hanc: íimile erit regnum Cos- 
lórum decem Virginibus 5 qux. 
accipiéntes lámpades fuas, exié- '
ir
runt óbviam fponfo, Se fponfte. 
Et réliqua.
Homilía Sandi Hierónymi 
Presbyteri.
Lib.^.Mattb.c.i^.
Anc parábolam quida íitn- 
pliciter in Virginibus in- 
terpretantur : quarum áliíe , juxta 
Apóftolum, & córpore, & men­
te funt Virgines: álise virginitá- 
temtantüm córporum referván- 
tes, vel extera ópera non ha- 
bent propófito fuo íimilia : vel 
paréntum cuftódia refervatx, ni-, 
hilóminus mente nupférunt, fed 
mihi vidétur ex fuperióribus 
álius fenfus eífe, qui dicitur ; & 
non ad vir^inália corpora , fed 
ad omne hóminum genus com- 
parátio pertinére. 
ty.Beata Catharina,&c.
Lettio viij.
QUi idcircó omnes Virgines appellántur: quia glorián- tur in unius Dei notitia, 
& mens eórum idolátrix túrbi- 
ne non conftuprátur. Oleum ha- 
bent Virgines, qux juxta fidem, 
ócoperibus adornantur: non ha- 
bent óleum, qux vidéntur fimili 
quidem fide Dóminum confité-' 
ri, fed virtutumópera négligunt. 
Póífumus quinqué Virgines fa- 
pientes , & ftultas quinqué fen- 
fus interpretári , quorum aiii fe- 
ftinant ^id cocleftia, & fupérna 
deíiderant : álii terrénis fiCcibus 
inhiántes, fomenta non habent 
veritatis , quibus fuá corda illúr 
minent.
ty.Virgo percüflá,&c.
Lettio ix.
Di-
i6
DIcámtís áliquíd , ^God fór- fitan ledori útile fit.Tra- ditio JudíEÓrum eft , Chriftum 
media no£te ventúrum in íimili- 
túdinem ^gyptii témporis, qua- 
dó Pafcha celebrátum eft ? & 
exterminátor venit: unde reor, 
& traditiónem Apoftólicam per- 
manfifíe , ut in die vigiliáium 
Pafcha ante no&is dimidkim, 
pópulum dimitiere non liceat, 
expedántes advéntum Chrifti, 
& poftquam illud tempus tranf- 
iérit fucuritate prxfiímpta , fe- 
ftum cundos ágere diem. Tune 
furrexérunt omnes Virgines illx. 
Qii« lámpades ibas quícrunt ex­
tinguí , ofténdunt cas ex parte 
lucére: & tamen non habent lu­
men indeficiens, nec ópera per­
petua.
iTe Deum latidamus.
DIE XXr/IU.mVEM.
Quarta infra Ofiavam.
Legiones primi NoElurni legun- 
tur de Scriptura occurrente.
In fecundo NoBumo. 
Sermo Sandi Maximi Epiícopi. 
In Nativit.S.Agnetis.
Leóiio iv.
Um in toto mundo virgi- 
neus flos Mariíe immar- 
céfsibiles coronas innédat , 
feeptrigeram pudóris ánimam 
immaculáto conférvet aftedu, 
eo ufque intégritas perfeverá- 
vit adpalmam, ut in puéllis tro- 
phoeum fanditátis arriperet, & 
per veftigia Matris Virginis ad
codeftem thálamüm pcrvéñír^t. 
O quam imitábile Virginibus, 
Virgo Catharína tui amóris tra- 
didifti exémplum. O quam fan- 
dum pedóribus dandum virgi- 
neis tribuifti refpónfum , con- 
temnéndo mundi dividas , exe­
crando carnis concupifcentias, 
& folam Chrifti pulchritúdinem 
adamando. Accédite ad puéilam 
puéllíe, & difeite, quales in pé- 
dorc fuo circa amórem Chrifti 
fíammas accéndit. Difeite Vir­
gines Chrifti amórem in ea fer- 
ve'ntem & omnes mundi divi-, 
tias velut ftércora recufántcm.
Beata es, &c.
hedió v.
Deó enim fandórum per lit- 
teras tradiintur exémpla , ut 
unufquifquc pro qualitáte fe- 
xus, modum fui propóíiti téneat, 
& ficut per Virginem virgines,ita 
percónjugem cónjuges vincerc 
fseculum pro Chrifti amóre ftii- 
deant 5 ac repugnatióne animi, 
mundi dúlcia rccufantes, & ejus 
non recufántes auftéra, ad dele- 
datiónes perpetuas, & ad gaudia 
alterna pertingant. Hxc dicen- 
tes, non vituperámus cónjugum 
cafta commercia , fed virginum 
perfeverántiam adornámus. Non 
enim virginitas malis rebus fu- 
perponénda eft , fed eft rebus 
óptimis prafterénda ; qux enim 
rnundis mundior , & fan&is eft 
íandior , non indiget malárum 
rerum vituperatióne laudan.
Virgo diré,&c.
hedió vi.
Eni jam virgo ad thála-:
mum
íflum , qiiém qüaeíifti, ut fpóii- 
fam te virgínitas immaculáta 
cómprobet Chrifti. Félix cater­
va vírginuni, quibus ftúdium 
cít tua; fequi confefsiónis veftí- 
gía. Habébunt enim tecum co- 
rónam in codo, qux tecum fu- 
peravérunt inimicum in mundo. 
Nam ficut tibi veftígia Maria; 
profequénti participátio a:térn£E 
remuneratiónis appáruit; ita eis 
te imitántibus astérna crédimus 
gaúdia non negánda. Itaque , ó 
fpléndida Chrifto Dei Filio , & 
ómnibus Angelis, atque Archán- 
gelis grata , ut noftri meminíf- 
fe dignéris , quibus póflumus 
H'écibus exorámus: utnobis il- 
e tribuat indulgéntiam , qui ti- 
dí tuórum ómnium labórum trá- 
didit palmam. 
fy. Defipis, &c.
In III. Nocturno. 
Lédio S. Evangélii fecündüm 
Matthsum.
Le ¿rio vii.
IN illo témpore dixit Jesús Difcípulis fuis parábolam hanc : Símile erit Regnum Coe- 
lórum decem virgínibus : qux 
accipiéntes lámpades fuas: exié- 
runt óbviam Sponfo, & Sponfae.
Et réliqua.
Homilía S. Joánnis Chryfóftomi. 
Homil. qg.in Matth. pofi init.
QUam ob caufam in perfóna Virginum hanc parábo- - lam proferí, nec qualem- 
cúmque perfónamíine difcrími- 
ne fúbjícit ? Magna quadam de 
yirginitáte dilferuerat , dicens;
fuñt gunüchi, qui fe ipfos caftra- 
vérunt propter Regnum Coeló- 
rum: Et, qui poteft cápete , cá- 
piat. Nec ignorábat de virgíni- 
táte magnam eífe vulgo exifti- 
matiónem , quippe cüm fit ea 
res natiíra fublímisj quod inde 
patet, quia ñeque in véteriTe- 
ñamento á prifcis illis , fandif- 
que víris culta fuit, & in novo 
nulla legis necefsitáte jubétur: 
non enim id imperávit, fed fi-¡ 
délium voluntáti permifít. Un-- 
de & Paulus aít: De Virgíni­
bus autem pracéptum Dómini 
non hábeo , & laudo quidem 
eum, qui hoc fedatur inftitú-, 
tum, noléntem autem non co- 
go , ñeque eam rem príeceptum 
fació.
9. Beata Cathanna,&c.
LeEiio viii.
QUóniam igitur, & magna res erat, ac de ea apud - múltos magna erat exifti- 
mátio ; nequis ea perféda , fe 
totum perfecíífe putáret, ac cu­
tera neglígeret , hanc parábo­
lam póíluit ut ofténderet virgi- 
nitátem , quamvis estera há- 
beat, fi mifericórdis bonis ca- 
níerit , cum fornicatóribus é- 
jici. Ac mérito quidam inhu- 
mánum ac mifericórdia carén- 
tem cum illis cóllocat.^ Forni- 
cátor enim córporum , iftseveró 
pecuniarum cupiditáte vinciín- 
tur. Non eít autem córporum, 
& pecúnix par cupíditas : fed á- 
crior multó , atque vehementiqr 
illa córporum eft. Quantó igi­
tur cum imbecillióre ludantur, 
C tau-
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tanto minús venia dignai funt, 
íi vincántur. Idcircó étiam fa­
tuas appellivit: quoniam majóri 
certámine fuperáto , in fácilióre 
totum perdidérunt.
Virgo perciííTa, &c.
Leóíio ix.
Ampades autena hoc loco 
illud ipfum virginitátis do- 
num appéllat , & fandimóniíE 
puritátem : óleum vero benigni- 
tátem , ele'émófynam , impén- 
fum indigéntibus auxilium. Tar­
dante autem fponfo , dormita- 
vérunt omnes , & dormiérunt. 
Non parvum témporis rurfus 
ipatium ínterjéftum ófténdit, ut 
difcípulos regnum ipfius mox fu- 
túrum expeófántes , ab ea opi- 
nióne dedúceret: id enim illi fpe- 
rábant : quaprópter crebró ab 
hujúfmodi eos fperévocat. Ad 
hoc, illud quoque indicar, fom- 
num quemdam eíTe mortem. 
Dormiérunt, inquit: media au­
tem noéte clamor fa&us eft, 
vel, ut in eádem parábola perfí- 
ftat, vel rurfus ófténdit, in no- 
éte futúram eíTe refurreétiónem. 
Clamorem etiam Paulus com- 
mé morar , dicens : InjuíTu , in 
voce Archángeli , in novifsima 
tuba defcéndet de Coelo.
Te Deum laudamus : Te Dómi- 
num, &c.
S)IE XXIX. NOVEME.
Quinta infra Oóiavam.
LeSiio. primi NoElurni de Scrip- 
tura occurrentc.
In fecundo Nofíurno.
Ex Libro S.Cypriani Epiícopi38¿ 
Martyris de difciplína & 
habitu Virginum.
Cap. 2. Le ¿lio iv.
Une nobis ad Vírgines Ter­
mo eft 5 quarum quó fublí- 
mior gloria eft, major & cura eft. 
Píos eft ille Eccleíiáftici gérmi- 
nis , decus atque ornaméntum 
grátias fpiritális beta Índoles, 
laudis & honóris opus integrum 
atque incorrúptum, Dei imágo 
refpóndens ad fanétimóniam 
Dómini , illúftrior pórtio gre- 
gis Chrifti. Gaudet per illas , ar­
que in illislargiter floret Ecclé- 
íi^ matris glóriofa fecúnditas: 
quantóque plus copiófa virgíni- 
tas número fuo addit , tanto 
plus gáudium matris augéfcit. 
Ad has lóquimur, has adhorta-. 
mur aífectióne pótiús quám po- 
teftáte: non quód extrémi, & 
mínimi, & humilitátis noftra; 
ádmodum cónfcii áliquid ad cen- 
fúram licéntix vindicémus; fed 
quód ad folicitúdinem magis 
cauti, plus de diiboli infeftatió- 
ne timeámus.
fy. Beata es, ó Imperatrbq&c.
Le¿lio v.
XTEque inánis híec cáutio eft, 
LN| &vanaformido , quitad 
falutisviam cónfulit, quze Do­
minica & vitália príteepta cti- 
ftódit, ut quas fe Chrifto dicá- 
verínt, & á carnali concupif- 
céntia recedéntes , tam carne, 
quám mente fe Deo vóverint, 
confúmment opus fuum magno 
proemio deftinátum: nec ornári
í™i
jam átit placeré cüfqüám, mfí 
Dómino fuo, ílüdeant , á quo 
& mercédem vh'ginitátis expé- 
¿lant, dicénte ipíb : Non om- 
ncs cápiunt verbum, fed illi qui- 
bus datum eft. Sunt enim fpa- 
dónes, qui ex útero matris íic 
nati funt, & funt fpádónes, qui 
coá&i funt ab hominibus : & funt 
fpádónes,qui fe ipfos caítravé- 
runt propter Regnum Cceló- 
rum.
I}:. Virgo dire,&c.
Lcftio vi.
Enuó quoque per hanc An­
gelí vocem continéntiíe 
munus ofténditur , virgínitas pr?- 
dicátur. Hi funt, qui cum mu- 
liéribus fe non coinquinavérunt : 
virgines enim permanférunt : hi 
funt qui fequúnrur Agnum quo- 
ciimqire íerit. Ñeque enimtan- 
tüm máfculis continéntiíe grá- 
tiam Dóminos repromíttit, & 
féminas prasterit: fed quóniam 
fémina viri pórtio eft , & ex eo 
fumpta atque formata eft , & in 
Scriptúris feré ómnibus ad pro- 
topláftum Deus lóquitur, quia 
funt dúo in carne una , & in máf- 
culo fimul íignificátur & fémina. 
Quód íi Chriftum continéntia 
féquitur, & regno Dei virgíni­
tas deftinatur : quid eft lilis cum 
terreno cultu > & cum^ ornamén- 
tis, quibus dum hominibus pla­
ceré géftiunt , Deum offén- 
dunt?
Defipis , Imperator, &c.
In tertio Noéíurno.
Le dio San di Evangélii fecun- 
düm Matthapum.
Leflio vij.
N illo témpore : dixit Jéíus 
difcipulis fuis parábolam 
hanc: fimile erit regnum Coe- 
lórum decem Virginibus ; quas 
accipiéntes lámpades fuas, exié- 
runt óbviam fponfo, & fponfas. 
Et réliqua.
De Homilía Sandi Joánnis 
Chryfóftomi.
Oft ingentes labores , poft 
incredibiles fudóres, & acé­
rrimas pugnas , poft tropilla* 
quíe de natiira: rábiíe ftatuérunt, 
refúrgunt cum dedécore , & lana- 
pádibus eárum extindis, terram 
afpciéntes recédunt. Nihil fane 
tcnebrófius eft, quám vírgini- 
tas óleo carens: unde fíe vul^ó 
multi immifericórdes tenebro- 
fos folent appelláre. Quid igitur 
ex virginitáte lúcrate funt ,qua5 
nec fponíúm quidem vidéruntj 
nec faltem ad pulfándum ufque 
pervenérunt, fed terribile illud 
verbum audivére: Abite , néfcio 
vos?
Beata Catharina , &c.
Lettio viii.
QUod cüm ipfe díxerit, nihil áliud , quam gehénna, " & intolerábilis cruciátus 
relinquitur : imó vero étiam, ge­
hénna , iftud verbum grávius eft: 
hoc verbum operánribus étiam 
iniquitátem dixit: Vigilare , quia 
nefeítis diem , ñeque horam: 
crebró id repetir , ut ignorán- 
tiam éxitus ab hac vita utilera 
elle ofténdat. Ubi funt ergo, 
qui per totam vitara defidia tor­
pe fe unt, & quandó anchisad- 
C 2 mo-
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monéntur, refpondere non dú- 
bitant, ómnia fe paupéribus mo- 
riéndi témpore relictiiros? 
fy. Virgo percuda,&c. 
QuiamSabb. ante Domimcam pri- 
mam Advent. fit Offic. de infra 
061 av. & in eo occurrere Jolet Vi­
gilia SanEH Andrea : In Officio 
9. leóiio Homil. & com. Vigilia 
( Ana. & i¡. de Pfalterio ) ac San- 
¿li Saturnini M. in Laúd.
Si autempradUla Vigil. venerit 
tn Adventunihilin offic. de ea,& 
Jeélio 9. erit, qua ponitur infra. 
Vefp. ut infra o¿l. Cap. Dominica 
prima Adventus com. 06I.
Et die fequenti fit officium de 
Dom. pradiófa cum com. 06I. in 
laúd. & non dicuntur preces ad 
Complet. ñeque ad Primam , inqua 
recitantur omnes Pfalmi Domini­
ca , Symbolum. Quicumque 
vulr. Vefp. de Sanólo Andrea A- 
pofi. cum com. Dominica tant.
Leóiio ifc.
Udiant hace verba, & emén- 
dent fe : multi enim ab- 
cúndi tempus expeftántes , ira 
repente rapti funt, ut nec in- 
júngere fuis quidquam potúe- 
rint. Sed hzee quidem parábola 
cjus cleémófynx grátia , qu# 
cum pecúnnia coníicítur , dida 
cft. Cur autem hxc parábola 
íponfum addücit ? Ut videas, 
quantum virgínibus Chriftus af- 
fícitur iis, qua; fuá paupéribus 
érogant: hace enim & vera vir- 
gínitas eíl. Nam & Paulushuic 
rei hanc deferiptiónem attríbuit, 
«Ucens ; Innúpta foiicita eíl; de
iis , quícDómini funt, ut fit farií 
¿da córpore , & fpiritu.
Te De uní laudamus.
(DIE XXXMOVEm.
Sexta infra OBavam.
Fit de S. Andrea Apofiolo dup.z. 
c.fineoB.commemorat. In 2. au~ 
tem Vejp.fit com. oB. Si vero pra- 
diBumfefl. occnrrit in Dominica 
prima Adventos transfert. & fit 
de Dominica cum com. 06I.
!DIE I. DECEM8í([S.
Séptima infra OBavam.
In i.N. LeBiones de Scripturd oc* 
cúrrente.
Si diesOBava S. Catbarina V. 
& M. inciderit in Dominicam pri­
mam Advent us , fit Officium de 
Dominica , boc modo: Vejpera de 
Sabbato pracedenti dicuntur de Fe­
ria , ut in Pfalterio , fcilicet Aña. 
Benedidus. Pfalmi de Sabbato'. & 
d Capitulo fit de Dominica, cum 
comynemorat. diei OBava, ut in 
primis Vefperis Fefii, fine fuffra- 
giis confuetis, & precibus propter 
OBavam.
Sequenti vero die fit de Domini­
ca pradiBa cum commemorat.oBa- 
va in Laudibus 2. Vefperis, O* 
non dicuntur fujfiragia, nec preces 
ad Primam, & Complet.
In fecundo NoBurno.
Sermo SandiFulgéntiiEpifcopij 
Epifi. 3. ad Probum. c. 4.
fe
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Le filo iv,
TAm magnum Deus vóluiteíTe bonum virginit^tis, ut illtid non aliúnde , íed ex vocá- 
bulo dignarétur nominare virtú* 
tis. Virgínis itaque fiquis yelit 
díligénter confiderárc vocábu- 
lum , ex virtütis inveniet nomi­
ne derivatum. Virgo enim díci- 
tur, quafi virago. Viráginem ve­
ro Scriptúra fancla non ob áliud 
vocátam dicit, niíi quia de viro 
fumpta eft. Dixitque Adam:Hoc 
núnc os ex ófsibus meis, & caro 
de carne mea. Hajc vocábitur 
virago , quóniam de viro fump- 
taeLt. Itáque cími Virgínis no- 
men ex nomine viri deícénderit, 
quis dübitet quód vir á virtiite 
vocátus fit?.
$. Beata es , &c.
LeBio v.
ET quia, íicut Paulas docet, illa ómnia in figura fada funt nollri , profédtó in illa vír- 
gine, qux ex viri fiébat coila, 
futrirá jam tune prasfigurabátur 
Eccléfia , qux veré de viro fum­
pta ; & de quo fumpta illi con­
fúnda , inde habet in virtúte vir- 
tútem , unde habet verum virá- 
ginis nomen. Própter quod hanc 
viráginem , id eft , vírginem qux 
de viro fumpta eft, non folúm 
vírginis, fed étiam viri nomine 
Paulas non dúbitat appelláre; 
ait fidélibus : Defpóndi enim vos 
univiro Vírginem caftam exhi- 
béreChrifto. Chriftuseft quip- 
pé vir, de quo hxc virgo fumpta 
eft.
Virgo diréj&c.
Letfiovi.
T"'Ypicé itaque a viro dícitur vírginis vocábulum, quia nomen á Chrifto dícitur chriftiá- 
num. Chriftus enim Dei virtus 
eft, &Dei fapiéntia, ex quo eft 
Eccléfia , qux virgo in fide , & 
charitáte perfíftens , & fapién- 
tiam pofsidet, & virtútem. Qux 
cúm indivérfis membris fuis há- 
beat donatiónes, fecúndúm grá- 
tiam , qux data eft ei, diíferén- 
tem , majórem lamen grátiam 
donatiónis in illis membris accé- 
pit, in quibus ita fpiritáliter vir­
go dícitur , ut étiam corpórea 
virginitátis integritáte potiátur: 
in his enim , in quibus fíe fidem 
cuftódit redam , ut étiam car­
ne m ab omni concúbitu refér- 
vet intádam, quantó pleniórem 
habet virginitatem , tanto plé- 
niüs, & perfédiüs ejúfdem vir­
ginitátis pófsidet nomen. 
Deíipis,&c.
In III. Nocturno. 
Lédio S. Evangélii fecúndúrñi 
Matthxum.
Lefiio vii.
[N iilo témpore : Dixit Jefus Difcípuüs fuis parábolam ianc : Simile crit Regnum Coe- 
órum decem virgínibus ; qux 
ccipiéntes lámpades fuas, exié- 
unt óbviam Sponfo , & Sponfx. 
it réliqua.
Homilía Sandi Auguftini 
Epífcopi.
A Lias dixit prudentes, alias 
r\ ftultas. Unde intuémur?.
Unr
Unde dircérnimus ? Dé óléo. A-v 
liquíd magnum íigníficatóleum, 
& valdé magnum. Putas non 
cháritas eft? Quíeréndo dícimus, 
non fenténtiam prtecipitámus. 
Undc mihi videátur óleum cha- 
ritátcm íignificáre, dicam vobis. 
Apóftolus dicit : Adhuc íuper- 
eminentiórem vobis viam de- 
mónftro. Si linguis hóminum 
loquar, & Angelórum , chari- 
tátem autem non hábeam , fa- 
¿tus fum xramentum íbnans, aut 
cymbalum tínnicns. Ipfa eft íu- 
peréminens via : id eft , chantas, 
qux mérito óleo fignificátur. 
Omnibus enim humóribus oleum 
fuper éminet.
Beata Catharína, &c.
LeBio viii.
QUid ergo fratres ? Jam dif- ceptámus de quinqué Vír- "ginibus prudéntibus , & 
quinqué fátuis. Voluerunt ób- 
viam iré fponfo ; corde iré , ex- 
pcótáre ejus advéntum eft. Sed 
ille tardábat. Dnm tardat ille, 
dormiérunt omnes. Quid eft 
íbmnusifte ? Ne forte tardante 
fponfo , quóniam abúndat iní- 
quitas, refrigéfcit cháritas mul- 
tórum. Siccine intelle&iiri fu- 
mus iftum fomnum ? Non mihi 
placet: dico quare ? Quja í'unt 
ibi prudéntes. Et útiqué quan- 
do dixit Dóminus : Refrigéfcet 
cháritas multórum , fubjécit, & 
ait: Qui autem perfeveráverit 
ufquein finem , hic falvus erit. 
Non ergo eis obrépfit frigus cha- 
ritátis, non in eis refríguit chá­
ritas , fed fervet ufque in fi-
ném:
Virgo percuda,
Leflio ix.
Stálius fomnus , qüem ne-? 
mo evádit. Non recordá- 
mini Apóftolum dicéntem : De 
dormiéntibus autem nolo vos ig­
norare , fratres : id eft, de his, 
qui mórtui funt ? Fatua íit Virgo, 
prudens fit Virgo, fomnum mor- 
tis omnes patiúntur. Adnovif* 
ílmam tubam furgent omnes. 
Prudéntes autem \l\x tulérunt ó- 
leum fecum in vaíis fuis; ftultíe 
vero illa’ non tulérunt óleum fe­
cum. Ibi óleum , magnum ó- 
leum. De dono Dei eft hoc ó- 
leum. Tu ergo tecum porta, 
intus porta. Ubi videt Deus, 
ibi porta teftimónium conícién- 
úx tux. Qui autem ambulat 
ad teftimónium aliénum , óleum 
non portar fecum.
TeDeum laudámus.
«cafxaoa-, fataQdfxaíaa
<DIE II. <DECEMB<%IS.
Offava Sanóla Cathurina V. & 
M. dup. Omni a dkuntur Jicut in 
die fe/lo, praterfequentia.
In primo Noáiurno , Lcttiones 
de Sriptura occurrente.
In fecunde Noólurno.
De Epíftola San di Hierónynú
Presbyteri ad Euftóchium.
De cujlódia Virginum tomo i,
LeSUo iv.
E Virginibus , inquit Apó­
ftolus , pracéptum Dómi-
'ni non hábeo : Cuf ? quia &ipfe 
ut effet virgo, non fuit impSrii, 
fed próprke voluntátis : ñeque 
cnim audiéndi fuñe , qui eum 
uxórem hábuifle confínguntí 
cura de continentia dilTerens,& 
fuádens perpécuam caftitátem, 
intúlerit : Volo autem ornnes 
eiTe íicut me ipfum. Et infrá: 
Dico autem in núptis, & víduis: 
Bonum efl: illis , fi fie permí- 
neant, íicut & ego. Quare er- 
go non hábet Dóraini de virgi- 
nitáte príeceptum ? Quia majóris 
eft mercédis, quod non cógi- 
tur, fed ofFértur : quia fi fuiffet 
virgmtas imperáta , núptiíe vi- 
deréntur ablátce; & durífsimum 
crat contra natúram cógere,An- 
gelorúmque vitam ab homínibus 
extorquére.
Beata es,&c.
Le ¿Í i o v.
Lia fuit in véteri lege felici­
tas : ibi dícitur , Beátus, 
qui habet femen in Sion, & do- 
méfticos in Jerúfalem : Et Ma- 
ledífla ftérilis, que non parié- 
bat. Et,filiitui íicut novélle oli- 
várum in circúitu menfe tue. 
yácuus erat orbis, & ut de typi- 
cis taceam 5 fola erat benedídio 
liberórum. Proptéreá, & Abra- 
ham jam fenex Cethiirx copula- 
tur, & Jacob mandrágoris redí- 
mitur , & concliifam vulvam in 
Ecclefix fígiiram Rachel con- 
que'ritur. Paulatim vero incref- 
cénte fégete , meífor immííTus 
eít. Virgo Elias, Eli leus Virgo, 
iVirgines multi filii Propbetá- 
tum. Jeremie dícitur : Et tu
}*í
ne accípiasuxórem. Sandificá- 
tus in útero , captivitáte propin-: 
qua, uxórem prohibétur accipe- 
re. Aliis ver bis id ipfum Apó- 
ílolus lóquitur : Exíílimo hoc 
bonum efíe propter inftántem 
necefsitátem; que eft ifta nccéf- 
fttas, que aufert gáudia nuptia- 
rum? Tempus breviátum eft. In 
próximo eft Nabuchodóno- 
for.
Virgo dire,&c.
Lettio vi.
Nveniebátur ergo , ut díxi- 
mus, in virís tantum hoc 
continéntie bonum , & in doló- 
ribus júgiter Eva parturiébat. 
Poftquam vero Virgo concépit 
in útero, & péperit nobis púe- 
rum, cujus principarus inhúme­
ros ejus, Deum , fortem , Pa- 
trem fúturi feculi; folúta male- 
dídio eft; mors per Evam , vita 
per Mariam. Ideóque, & ci- 
tiüs virginitátis donum fluxitin 
feminas , quia cepit á femina: 
ftatim ut Filius Dei ingréfíus eft 
fuper terram , novara íibi famí- 
liam inftituit: ut qui ab Angelis 
adorabátur in Coelo , habéret 
Angelos& in terris. Tune Ho- 
loférnis caput Judith cóntinens 
amputávit. Tune Aman , qui 
interpretatur iniquitas , fuo 
combúftuseft igne. Tune pri- 
múm audítum eft: Que non eft 
nupta , cógitat, que funt Dómi- 
ni, ut íit Panda córpore, & fpí- 
ritu.
Deñpis, &c.
In III. Nocturno.
Le-
*4
Lé&io S. Evañgélli fecúndüm 
Matthseum.
Leóiio vit.
N illo témpore: Dixit Jefns 
Dífcípulis fuis parábolam 
hanc : Simile erit Regnum Cce- 
lórum dccem virgínibus, qua: ac- 
cipiéntes lámpadcs fuas exiérunt 
óbviam Sponfo , & Sponf*. Et 
réliqua.
De Homilía San&i Auguftini 
Fpifcopi.
Nténdat itaque cháritas ve- 
ílra. Sapiéntium lámpades 
ardébant de óleo eterno, de 
confciéntia: fecuritáte, de inte­
rióre gloria , de íntima charitá- 
te. Ardébant tamen, & illárum 
fatuárum. Quare tune ardébant? 
lQuia non déerant laudes hómi- 
num. Pófteá vero quam furre- 
xérunt, id eft , in refurredióne á 
mórtuis, espérunt aptáre lámpa­
des fuas , id eft, parare Deo ó- 
perum fuórum réddere ratió- 
nem. Et quia tune nemo eft, qui 
laudet, omnis homo caufte fuá; 
vacatjnon erant,qui óleü vénde- 
rét, experunt defícere lámpades.
Beáta Catharína,&c.
Le ¿lio viii.
Laufum eft óftium. Et quid 
illis didü eft,non novi vos? 
Non illas no vit, qui ómnia no- 
vit ? quid ergo eft, non novi vos? 
Improbo vos , reprobo vos: in 
arte mea non vos agnófeo , ars 
mea nefeit vitia, & júdicat vi- 
tia: nefeit faciendo, & júdicat 
arguéndo. Sic ergo non novi 
vos. lérunt, intravérunt quin­
qué prudentes. Sint in vobis
ejuínqüg prudéntés : 'ad iítaSi 
prudéntiam quinárii númeri per­
tinentes. Véniet enim hora, & 
quando nefeímus , véniet. Sic 
clauíit Evangélium : Vigiláte, 
quia nefeítis diem , ñeque ho-s 
ram.
yirgo percúíra,&c.
Le ¿lio ix.
COrde vigila , fide vigila, fpe vigila, charitáte vigila, o- péribus vigila , & quando córpo- 
re dormíveris, véniet tempus, ut 
furgas ; cúm autem furréxeris, 
pra;para lámpades. Tune non 
extinguántur, tune in interióre 
confciéntiíe óleo vegeténtur: 
tuncfponfus ille incorporéis né- 
xibtis ampledátur , tune te intro- 
dúcat in domum , ubi numquam 
dórmias, ubi numquam pofsit 
tua lampas extíngui. Hódie vero 
laborámus, & lámpades noftrae 
inter ventos faeculihujus, tentá- 
tionéfque flúctuant: fed árdeat 
in rubóre fíamma noftra, ut ven- 
tus tentatiónis áugeat ignem pó- 
tiús, quám extínguat.
Te Deum laudamos.
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VALENTINA.
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HUmillimé Sac. %tuum Cpngregationl fupplicantibus Clero , i? Topulo Ecclefia Tarochialis San£l¿ Ca~ thariru Martyris CiVitatis Vdenthu pro ex ten/tone Offic'ú 
proprii diCld SanEl# jam/ub die i 1718. pro Cftvtate,
(Dioece/i Ulyfsiponen/Í approbati, <¿5r po/lmodum de amo 
1718. unber/o Ordini SdnElifstm* Trinitatis concefsi, ad Ci- 
'bitatem , iT {Diozcefirn Valentinam , Sacr. eadem $¿tuum 
Congregado petitum Officium a Clero tantunipuefatA Eccle~ 
fi¿ Tarochiahs ferYitio addiCto, in po/ierum recitari pofe 
benigno indulfit y atque concefs it. Die 3. Martii I73I#
C. Cardinalis de Marinis Pra£
Locus )J( figilli.
N. M- Tedefchi Arcbiepifcopus Apamenus, 
Sac. <R¿t. Corgreg. Secret.
I> <DIE
2 6
<DIE VI AUGUSTL
I?i Eccíejiá Tarochiali Valent. SanHct Cathárind V, is? M'. 
Omit. LeEi.de SS. 'KiJIo 3 Jgapito, i? Innocentio ( ¿juta in 
illa de eis fit ofjicuim 3 prima die fe fio no'Vem le ¿lio- 
num non impedita ) <tS dicitur 
fequens.
LeEiio íx.
S. Joannis Cbryfofiomi ex Homil. 5 7:
TU vero Marchad philofophiam confiriera , quinon celavic nomina eorum ^ qui praspofiti fucranc, quod &c Joannesfepiüs facic, cum eximias Pecri laudes 
verifsimé , ac diligentifsimé defcribat. Nullum enim in 
hoc Apoftolorum coníortio livor, autinanis gloria lo- 
cum habeat. Primos igitur Apoftolorum ícorfum af- 
fumpfit. Quam obrcm eos acccpic ? Quia excellentio- 
res cxceris videlicec eranc. Cur autem non iilicb, fed 
poft fex dies hocfecic? Ne cíecccí , fcilicet difcipuli, feu 
homines moverencur: qua de re nec eos nominaviCj 
quos ageepturus erar.
Imprimatur, 
(De-tRjus, Vic. Gen.
Dgg
TESTA SPECIALIA, DE QU1BUS FIT OFFTCIUMINECCLE- 
Jia ParocbialiS. Catharind V. & M. Valent. juxta Rubricas Breviarii 
Romani y&'fecunclum indultumSS. D.N Gregorii Divina providentia 
Tapa XIII. Pro Regnis Hifp. Dat. Rom.die XXX. Decemb. 
M.D.LXX.III. quod incipit: Paftoralis officii cura,&c. 
JANUARII.
le 23. S. Emecentianas V. & M. dup. mai. 
FEBRUARII.
Die 16. S. Ludovici Epifcop. 6c M. dup. mai,
MARTII.
Die 1. S. Leonis Martyris dup. mai.
Die 5. S. Chriftinx V. 6c M. dup. mai.
APRILIS.
Die 1. S. Theodoríe V. 6c M. dup. mai.
Die 13. S. Juftini Philofophi, 6c M. dup. mai.
MAII.
Die 2. SS. Ciriaci, 6c Saturnini M. dup. mai.
Die 7. Dedicationis didse Eccieíise S.Cathari- 
nx V. 6c M. dup. 1. c. cumo&ava.
Die 1 i.S. Maximi M. dup. mai.
JUNII.
Die i.S. Marcelíe V. 6c M. dup. mai.
JULII.
Die 20 S. Margarme V. 6c M. dup. mai.
AUGUSTI.
Die 6. SS. Xifti Papa:, Agapiti Diaconi, 6c In- 
nocentii Subdiaconi M. dup. mai.
Die 19. S JuliiM. SenatorisRomani,dup.mai.
Die 26. S. Zephirini Papíe , 6c M. dup. mai. 
SEPTEMBRIS.
Die 4. S. Cafti Martyris dup. mai.
Die 6.S. Mauritii M. dup. mai.
Die 11. S. Hiacynti Monachi M. dup.mai.
OCTOBR1S.
Die 25. S. Petri Militis M. dup. mai.
Die 30. S. Perpetiiíe V. 6c M. dup. mai.
NOVEMBR1S.
Die 16. S. Preparara: V. 6c M. dup. mai.
Die 25. S. Catharina: V. 6c M. dup. 1. c. ut 
pote titularis dida: Ecclef.cum od.6c ofñcio proprioii 
DECEMBRIS.
Die 2. S. Aurelia: V. 6c M, dup. mai.
Die 29. S. í elieis Martyris dup. mai.
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